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Qoastant k > 1^ d^tan^iiti on (^  9 mteh Hiftt ^ {^i / J^ 
is Seer^ ui^ ag viite x 1« litorMMiiag jt^ cn sir« t9 l i i f in i^ . 
I t fiiU«iii& tbiit ^ (x^ •xlota olisost «v^r7i^»rc la ©ojr f ia l ' l * 
^^ W ii^ m M. (^ <30t «r® denote a 33i>ti«*d«er^ @Mi%; p9^tlir« 
£ttfaeti<m mdb tfeat (i)<»0 / x i® dccrtaidi^-: a© x i© 
iiior«osl£t l& Co« 1) fox* a eiiffidl«ntly m^ll ooisfitemt 
**>• > 0 a«p^dli^ onW * I t ic ^ tar ^l i t [I/C:&^ > 0, iih«r« 
tp (aO i (3. • &*; (//(x)/* JS Cl - .',•) Ip (X). 
(]) (x) 4«riiMia oa «tiejf^ a4iatLv« litOi: Ua« «ad iitfilaiai% ofOjr 
At tti« dit^la i iUl H^o o<tll«d an OirUos funotiwi (01 )^, 
fiiiiotloft ^ e oi' i t oittd to •^tlsfy A^ ( « > 0^  eoiiditto& 
f #r lft«g« u l£ ttt^« ftr« efta«tstitii 0 > 0 »ad ^^ 2 ^ 
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to jg^o a@ & tends to i&£l,t4»tr* 
i^t«r on QhvA [4] proirea tlic ioXJioidi^ t l i t ^ w irit&leli 
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